





























　　２０１３年１２月，日 本“和 食”正 式 登 录 联 合 国
教科文组 织 世 界 无 形 文 化 遗 产 名 录。从 提 出 申
请到成功 登 录，“和 食”申 遗 历 时 两 年 多。其 间，




找和调试契 合 联 合 国 世 界 无 形 文 化 遗 产 标 准 的
主题表述。最 终，申 报 主 题 定 格 为：“和 食：日 本
人的传统食文 化”，并 将 之 概 述 为：“和 食”，是 日
本人在食事 空 间 中 体 现“尊 重 自 然”精 神 的 一 种
社会化惯习。①
彭兆荣教授在《饮食人类学》一书中指出：饮
食与 人 类 生 存、生 计 的 攸 关 性 直 接 而 明 了，可 谓
人类的第一关系。从人类学的角度出发，食物是
一个非凡 的 表 述 和 展 示 实 体。它 不 仅 反 映 不 同
时代、不 同 民 族、不 同 国 家、不 同 区 域 的 文 化 差
异，还通过人口演变、不同类型的主题表达，构成
社 会 组 织 结 构 中 的 重 要 关 系。［１］以 此 为 学 理 基
础，笔者认为，“和食”申遗这一过程本身，为无形
文化遗产“真 实 性”问 题 的 研 究 提 供 了 一 个 详 实
有效，且 鲜 活 可 感 的 最 佳 案 例。一 方 面，“客 位”
（ｅｔｉｃ）的视角，显然有利于我们以“知人之智”，在
最为日常的“吃饭”问题中，去梳排和理解文化逻
辑、历史语 境 对 遗 产 价 值 认 知 的 支 配 性 地 位，并
由此达成对本土传统食文化的“自知之明”；另一
方面，作 为 无 形 文 化 遗 产 的 先 行 者②，无 论 从 认







有约定俗成 的 意 义。［２］作 为 文 化 的 一 种 类 型，食
文化 总 是 与 当 地 的 自 然、人 文 历 史 相 契 合，因 之
形成一个共享协调的意义系统。
（一）“和食”之名
日语中，“和”（わ）的 词 义，首 先 是 指 示 日 本
的古名（日本旧国名为“大和”—やまと），也指代
日本语，还 包 含 讲 和、意 见 一 致、合 乎 韵 律 与 曲
调、混合、搅 拌、数 学 加 法 计 算 等。此 外，“和”还
用以 特 指 具 有 日 本 意 味 的 文 化，即 一 种 温 和、柔
和的稳定 感 与 和 睦 感，其 内 涵 为 调 和、平 和、均
衡、不争之 意。① 日 本 文 化 以“和”为 尊，据《日 本
书纪》、《先代旧事本纪》所记，日本法制史上第一
步成文 法 典《十 七 条 宪 法》②头 条 即 为：“以 和 为
贵、无忤为宗。人皆有党，亦少达者。以是、或不
顺君父。乍违 于 邻 里。然 上 和 下 睦、谐 于 论 事、
则事理 自 通。何 事 不 成。”“和 文 化”（和 の 文 化）
被直接用以 指 称 日 本 文 化，“日 本 民 族 文 化 的 本
质，不 是 重 视 个 性 的 文 化，而 是 重 视 集 团 的 秩 序
和安宁，并循之以礼仪作法的文化。”③
在日本人 约 定 俗 成 的 生 活 用 语 中，“和 食”
（わしょく）与“日本料理”（にほんりょうり）并没
有明显的界限，大多相互通用。据学者考证，“日
本料理”与“和 食”都 是 文 明 开 化 时 期，随 着 西 洋
料理（洋 食）的 引 入，为 了 与 之 区 别 而 诞 生 的 词
汇。“日本料理”一 词 通 常 被 认 为 最 早 见 于 石 井
泰次郎的《日本料理法大全》（明治３１年），而“和







方式；狭义的“和 食”，则 特 指 在 日 本 中 世（镰 仓、
室町时代）发 端，完 成 于 近 世（江 户 时 代）的 具 有
代表性的日本料理。⑤
“和食”的 概 念 阐 释，在 日 本 学 者 中 存 有 重
大分歧。“和＝日 本”或“和＝和 风”，使“和 食”
的内涵和 外 延 都 产 生 重 大 差 别。一 类 观 点 认
为，日本人 做 的 料 理 或 是 使 用 日 本 传 统 食 材 制
成的料 理 就 是“和 食”；另 一 类 观 点 则 认 为，“和
食”是以“和”的精神为 内 涵，在 时 代 变 迁 和 文 化
交流中 不 断 演 化 的 日 本 食 文 化 体 系。此 外，还
有学者认 为，应 该 将“和 食”的 概 念 尽 量 模 式 化
和具象化，例 如 只 要 是“米 饭＋味 噌 汤＋渍 物”
的基本 样 式，无 论 配 菜 是 什 么，都 可 称 为“和
食”，或只 要 有 寿 喜 烧、寿 司 和 天 妇 罗⑥的 餐 食，
就应该视为“和食”。概 而 言 之，一 方 面，“和 食”
之名，即如日本文化本 身，是 一 个 极 其 暧 昧 的 概
念；另 一 方 面，“和 食”所 指 涉 的 本 土 食 文 化 传
统，亦 是 相 当 晚 近 的（成 于 江 户，名 于 明 治）。
“和食”之 名，虽 然 凝 结 与 呈 现 了 日 本 传 统 文 化
的精魂，但 它 显 然 属 于 全 球 化 语 境 下 文 化 交 融
碰撞的产 物，是 一 种 以 确 立 族 群 文 化 边 界 为 目
的的被选择和被创造。
（二）“和食”之实
“和食”之 名，呈 现 了 日 本 食 文 化 的 阐 释 经
验，亦可视为书面、精英、学术的历史。而“和食”
之实，则 是 日 本 民 众 在 日 常 生 活 中，以 认 知、制
度、实践演绎的活态生命史。
从自然区 位 上 看，日 本 国 土 南 北 狭 长，四 周
环海，特 有 的 自 然 风 土 赐 予 了 日 本 人 丰 富 的 食
材，同时也 育 成 了 独 特 的 食 物 信 仰 与 饮 食 惯 习。
森林与海洋文化，同构出早期日本“山菜＋鱼类”
的基本饮食结构。从文化区位上看，日本文化几























区位逐渐“西 移”，在 全 球 化 的 文 化 空 间 结 构 中，
日本变身 为 东 西 方 文 化 汇 融 的 枢 纽 之 地。欧 美





















温暖化的气候进 程，使 狩 猎 由 大 型 兽 转 向






稻 作 成 为 日 本 列 岛 大 范 围 的 食 物 生 产 方
式，自然发酵的鱼饭出现
２４０年
















在 中 国 影 响 下 形 成 贵 族 化 的 大 飨 料 理 和





道元 整 理 写 成 禅 宗 料 理 法《典 座 教 训》、




形成武士阶 层 特 有 的 本 膳 料 理 诞 生 了 专
业的料理从业 者“包 丁 人”，形 成 了 不 同 的
料理流派
有刻痕的食钵广泛使用 造酒技术发 展 从
书院茶汤向草庵茶汤④ 过渡
安土桃山时代
１６－１７世纪 千利休完善茶道体系 怀石料理⑤ 形成
丰臣秀吉召开北野大茶会




日本首次刊行料 理 书《料 理 物 语》都 市 开
始普及专业 料 理 食 屋 形 成 料 理 屋 的 会 席
料理⑥






肉食解禁、日 式 牛 肉 火 锅 流 行 《西 洋 料 理
指南》等西洋料理书出版 西洋料理店发展
米的摄取率平均为５３％ 面 向 家 庭 的 料 理






由于物价居高不 下 造 成 大 米 供 应 不 足，奖
励以土豆和面包代食




战争引起 食 料 不 足，实 行 食 料 统 制，包 括






战 后 开 始 在 学 校 供 应 牛 奶 和 面 包 的 配 食
各地开设 夜 市，食 料 价 格 高 涨，厚 生 省 策
定日本人营 养 基 准 值 开 展 农 家 生 活 改 善
运动 即食拉面等方便食品开发与贩卖
电冰箱与冷 冻 食 品 的 普 及 提 倡 日 式 饮 食
生活 家庭餐厅与快餐店增加




食料自给率 下 降 到３９－４０％化 学 食 品 销
售增加 微波炉普及率达到９０％ 转基因食
品登场
地球温室效 应 带 来 的 环 境 问 题 深 刻 化 阪
神和东日本 大 地 震 引 起 的 食 物 灾 害 可 持
续发展的社会课题








　　日本语 的“遺 産”，包 括 两 层 核 心 含 义：一 是
死者 的、过 去 的 创 造；二 是 从 先 祖 那 里 代 代 承 袭
的有形与无 形 价 值。① 如 果 说，在 本 土 价 值 观 中，
遗产 归 属 权 首 先 属 于 个 人 和 家 庭 的 话，族 群、国
家和全人 类 则 理 应 是 遗 产 的 分 享 者。然 而 在 全

















亲情关系，来 贯 彻 与 落 实 其 精 神 内 涵，从 而 促 进
















５．实践担当 与 知 识 传 承：家 庭（父 母 与 祖 父
母成为家庭中传授“和食”基本精神、礼仪和知识
的担当者）、地域组织（地方的年长者和料理熟练






的同时，“和 食”还 是 社 会 关 系 资 本 的 基 盘，而 作
为一种日常性均衡饮食结构，“和食”亦非常有利
于健康。此外，“与自然调和”不仅是“和食”的基





确保日本国 民 对 无 形 文 化 遗 产 的 整 体 认 识 和 其
重要性的认 同（“和 食”作 为 一 种 食 文 化 范 式，能
够为人类健康与环境问题的解决，拓展新的认知
９１　第３期 无形文化遗产的多重真实：以日本“和食”申遗为例














在全球化 与 民 族 国 家 的 历 史 语 境 下，在“遗
产化”的过 程 中，建 立 国 家 特 有 的 食 文 化 体 系 成
为必然和必需，它既是国族身份认同的重要工具
（政治产物），也 是 地 方 文 化 资 源 的 开 发 手 段（经
济产物）。而 全 民 参 与、申 报 世 界 无 形 文 化 遗 产
的诉求 与 过 程，恰 好 成 为 形 成“共 识”的 最 佳 平
台。食文化体系的建立，能够达成人群一致化的














和民众大规 模 互 动 的 基 础 上，申 遗 提 案 书 将“和
食”的文化 特 征 归 结 为 四 个 主 题：一 是 对 多 样 化
新鲜食材本味的尊重（丰富的自然生态使各地产
生了形色各异的食材使用习惯，在此基础上逐渐
形成了活用 素 材 本 味 的 调 理 技 术 和 调 理 道 具）；
二是营养均衡的健康饮食生活（“一汁三菜”是日
本国民饮食达到营养平衡的理想模板，日本人通
过高超 的 调 味 技 术，减 少 动 物 性 油 脂 的 日 常 使
用，达成长寿和抑制肥胖的功能）；三是自然之美
与季节转换的艺术表现（进食场所体现自然之美
与四季更替，是 日 本 食 文 化 的 重 要 特 征 之 一，用
当季的花和叶来装饰料理，调味品和食器也尽量
应和季节的 趣 旨）；四 是 与 正 月 等 年 节 祝 日 紧 密
关联（日本 的 食 文 化 与 年 节 庆 典 紧 密 关 联，相 生
相和，在进 食 的 仪 式 过 程 中，家 人 朋 友 共 同 分 享
自然的恩赐，进一步加深血缘和地缘亲情）。①
３．构成要素的确立：通过“和食”申遗过程中
的追溯、反 思 与 重 构，日 本 人 将 本 土 饮 食 文 化 放




组合、美味 美 色 兼 顾 的 烹 饪 方 法，以 及 对 食 物 和
客人的尊崇之心与仪式礼节。
４．制度政策 的 施 行：在“和 食”申 遗 的 同 时，
日本政府还制定了与申遗工作相配合的《食品和
农林渔业 再 生 基 本 方 针·行 动 计 划》，召 开“和
食”文化保护 继 承 国 民 会 议（简 称“和 食 会 议”），
并在全国范围内推广“生涯食育普及”，实施学校







权力的产物，是 在 特 定 的 社 会 体 系 中，政 治 和 权
力协商平衡的特殊形式和形态。［４］７４对内，“和食”
申遗能够成就本土饮食文化的世代传承，并使其
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来推动产 业 经 济 的 资 源 转 换 需 求。作 为 典 型 的
活态遗 产（ｌｉｖｉｎｇ　ｈｅｒｉｔａｇｅ），“和 食”的 概 念 和 范
畴，可以视为一种暂时性定位和策略性选择。因





































体系，就决 定 了 一 致 化 的 理 性 运 行 方 式。［５］日 本
最终选择“尊重自然”这样一种共通性的“文化精






承载的价 值 观。文 化 体 系 一 方 面 可 以 看 做 是 活
动的产 物，另 一 方 面 则 是 进 一 步 活 动 的 决 定 因
素。［６］唯有守 住 内 隐 的 无 形 之“神”，才 能 留 下 外
显的 有 形 之“物”。因 此，“和 食”申 遗 的 过 程 本
身，就是一 种 真 实 的 文 化 实 践、文 化 经 验 和 文 化
选择。作为客观真实（ｆａｃｔ）、文化结构真实（ｒｅａｌ－
ｉｔｙ）与解释性真实（ｔｒｕｔｈ）［７］的 综 合 呈 现，日 本 食
文化的多源之“源”、日 本 人 的 求 变 之“变”，同 构
出“和食”的失真之“真”。
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